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,
想起	行為関想起
	単独行為#, 場合,
高次脳機能障害作業所G記録実践
－HI－
記録場面指向性組織化	

現	示
	. 記録想起深
立入, 次記録場面	

成遂	
会話分析考察
	.
	

,  ｢終会｣  ｢今日
一言｣ 場面 !"!#$ (断片%) &参
照', (述)*記録実
践関考察	. (+,-./01
+ＱＭ2順番3'会話
4
見5.
相互行為何起	
6#/
7-. (時系列繋) 分析
	.
(, 89行 ｢:;4, ＱＭ2<願	
(｣ , ＨＤ指導員適切次話手
&指名, 終会司会4&示
.  ｢:;4｣ , 前人終
次ＱＭ2順番移動&示.
=(順番一人=語場面'
	. 対, ＱＭ2 ｢	｣
言, ＨＤ指導員指名, 自
分次話手4 (=(, 話義
務権利&持=) &示. 同時,
ＨＤ指導員司会者次話手&指名
権利義務4&承認
'.
場面, 次'>?@0#活動
組5合A&持見*.
ＨＤ2 －ＱＭ2 －他B-C#
指導員 B-C# B-C#
司会者 発言者 聴衆
話手聞*手 話手／聞*手 聞*手
8D行ＱＭ2 ｢	 今日｣ 話
始E. 対8F行, 8G行ＨＤ指導
員 ｢	｣ , 現在話手対, 正
当' (適切') 受H手4&示	
. 終会	複数人集(,
誰 ｢4	I｣ &=権利&持	
H'	. 権利参加者全員等
配分	H', 非対称的
北 星 論 集(社) 第 J9号
－9K－
配分. 場合, 司会者話	手
会話
受, 継続
終会進行. 
 !進"#$%
&'.
(言)*, $+,文節-

打見. 
$, 指導員./二人間発言
確
認
指向	(進&

表	012. 確認2行為,
記録2行為関連	$言
23'.
45行ＨＤ指導員笑', 正当 (適切
) 発言受手	. 
$, [石鹸
作$60%｣ 言%
対	 ｢作(7%｣ 2事実差

予期笑. $, 次48行, 49
行, ＱＭ" ｢会報
作｣ 言%
同時 ｢$｣ 重,
｢石鹸
作$60%会報
作%
2｣ 事実落差予期合%
確
認	見:. 対	
, 会話第一聞:手ＨＤ指導員
｢+;｣ 言2, 話内容
確認行, ./全体遅笑
起. $, ＱＭ"ＨＤ指導員次
第｢<=｣'>過程)2.
引:続ＨＤ指導員 ｢73	%｣
ＱＭ"発言
確認	, 一?@ABC
終了%
表明. ＨＤ指導員$
ＱＭ"発言内容
言( ｢日報｣ 
記録
書#作業
行2(4D行). ＸＵ"$,
ＨＤ指導員記録作業
聞:(, ｢ＱＭ
", 練仕事・・｣ ＱＭ"発言E
.@. 続, ＨＤ指導員ＸＵ"
発言E.@	(記録F記入
行
2. (
通GＱＭ"発言$終了	
雑談移#.
 ｢今日一言｣ 場面$, 発言－記入－
発言－記入…2連鎖
基本	
構造化	7. H連
鎖中, 指導員$指名	 (時./
自己指名	), ./自分名
'
発言	, 指導員記録
. 指導員
*言葉人%場合$指名	文章

共同作'2. 6
, ｢今日一言｣ 場合$, ｢本日活動｣
異#3発言$個人帰属.
ＨＤ指導員 ｢個別・特記事
項｣ 記入%文面$次通%.
｢今日$予定表$石"#0%,
会報#0%次回$IJ石"#

KL%思3｡｣ 指導員
* ｢個別・特記事項｣ $, H人
発言 ｢H33書#｣ 	
0%. 例)*, ｢0発言｣ 
	
%場合' ｢H33書#｣ 後
参考0.  ｢H33書#｣
$, 将来M記録利用法 (発言
参照) 関連	 (ＱＭ" ｢K
L%｣ 2発言'後 ｢記録MN打
合｣ 場面議論).
H同時, 終会発言
記入
2実践'結N?0. 記
録利用上機能記入実践$結N?
7.
｢今日一言｣ 場面$, 2指導
員./記録
指向
秩序
持進行	7. 指
導員$記録%&確認発話
行 (例
)* ｢$｣), ./$記録
指向	
(発言
3&2. $
参加者相互状況
認識	, 記録

指向	%場面場面%活動 (沈黙'含>)

	%&0考)(. (言)
*, 高次脳機能障害者当事者./
, 一日出来事
%0思?#33語0
#, 3% ｢本日活動｣ 違%仕方
, 記録F指向, 場面
発言自分考)
記録:
高次脳機能障害作業所M記録実践
－OD－
記録可能	形
話
練習 () 	.
	


最後 ｢記録打合｣ 場面
検討(注). 場面 ｢終会｣
 終了!, "#$% 帰宅!作業所一日
業務 一段落!&後指導員 ｢個人'()
*｣ 記入)#'+%,*	会話場面

-. .場役員場合-/0	
場合-.
先述1& ｢個人'()*｣ 個人
別日々 ｢特記事項｣ 記録記録用紙
綴2&'()*
-. .用紙 ｢氏
名｣ ｢日付｣ ｢特記事項｣ ｢記入者氏名｣ 欄
 -, 一日一人指導員 記入 (資
料3). 4指導員 誰書56
7, 必8!固定9/:

	 , ｢	;	5人, 
人 書5	人｣ 
<.  ｢個人'()*｣ "#$%
現状=作業所
対処関'()*
-
, 指導員役員 利用&記録
-
.
9, 
 ｢記録打合｣

ＱＭ9; 話題	&>7場面取
上?, 時系列追ＱＭ9; ｢記録
打合｣ 場面検討!5
. 場面)#'+%,*
-&,
誰6 司会!議事進行:
	5
(注開始場面参照), 記録!	 @雑多
	情報交換場	. .&
同2人話題 出&消A&	6
指
導員記入作業行. 4/3分6
@B分短会話断片
-.
＜記録打合＞
時間 内容概略
断片 CDECCDEF 基本情報交換
断片3 CDFDCGHE ＱＭ9;現状
断片> CGCICGCF 終会
発言
断片J CGECCGEE 職場, 病院, 家族
関係
断片
記入者選択 行/, ＱＭ9
;7基本情報交換 	9/
(注3). ＭＢ指導員 ｢誰書56	｣ 
発言応2, ＨＤ指導員 ｢ＱＭ9;｣ 
個人'()*選択.
./引K続ＭＢ指導員 ｢ＱＭ9;
7
:4. --人2L	6
思;
M｣ ＱＭ9;NOP-
?. /対!, ＨＤ指導員 ｢;

MA家族一緒 Q.<思
;<MR;	意味
｣ 家族S
TU%集合提示. /
ＱＭ9;
個人特性6@見56, 家族関係

見56二7軸 提案9/&
	. .後, 
職場 ｢診断書｣
北 星 論 集(社) 第 EC号
－VH－

必要, 	
役割
議論展開. 
, ＱＭ個人障害関, 家族・
職場関係, 作業所処遇
一揃.  ,
ＱＭ個人障害程度!, "
"#集団中ＱＭ位置$
%&'()!課
題提起*. &ＨＤ指導員
 ｢個別+,-.｣ 取 出, 自分前
置), /
持話聞0一連活
動最中行1, 記録書
指向*234設定5 相互行
為進行6*768.
断片9&, ＨＤ指導員!家族関係
'!ＭＢ指導員, ＯＮ指導員
聞. &記録書0*:自分
知情報:0過程
. ＯＮ指導員!&家族職場対応
困難)*話出0. 
｢個人+,-.｣ & ｢職場全体彼対
処遇統一印象受%｣ 
記入.
, &職場・家族6%0Ｑ
Ｍ障害自体'焦点化.
ＨＤ指導員&個人+,-.前置
/
持6%会話&参加
, ＯＮ指導員;ＭＢ指導員&発話
終了時ＨＤ見!'ＨＤ指
導員情報統合記録行指
向発話1
!. *6, ＱＭ障害自体
発言*内容& ｢個人+,-.｣ 
記入&!*.
次職場調整;, 職場<働)!%
話題展開), 職場'熱心6!
望=&5職場顔見7関係
 *話出. *, ｢9週間目6
!, "8"8本腰入! (ＭＢ指
導員)｣ 時間軸導入.
断片>&家族関係職場話題
出. 一方, ＱＭ石%0 
 ｢;気満々｣ 6*指導員
(ＨＤ, ＭＢ, ＯＮ) 役員共通認識
語.
高次脳機能障害作業所?%記録実践
－@A－
	

	

ＨＤ：ＱＭ, 石作気, 満々来

ＭＢ：, , 	
気満々
  [驚
]
ＯＮ：[]
ＨＤ：不思議
役員：ＱＭ？
, 終 会発言 ｢今度石
!"#$ (思%&)｣ 
発言'"()*+. )
*,-作業所. ｢作業｣ '/直接結0
"#可能性!示唆12.
34数分後断片5, 職場.求6
診断書'"話題.展開1. 病院
7897:-;<*終了1.,
来所.始%作業所診断書出=.
病院作業所, 職場作業所関係
"##時期'来.確認
.
｢記録>/0打合=｣ , 以上/
'記録!&'指向1.複
数人情報!統合&作業.行.
, ?:@7-?:@7-関係.
変化1.見. 断片AＱ
Ｍ所属&?:@7-集合 (集団) .
家族, 職場, 作業所.提起,
断片B家族関係.焦点化.
1, 断片C＜職場－ (家族＝本人)
－作業所＞, 作業所'職場遠
存在.確認, ＜本人－作業
所＞＜職場－作業所＞＜家族－DE*:FG
＞/'関係!再編1#.提
案. 職場本人'作業所.直接
".#方向性!示1.
断片5, ＜職場－家族－作業所＞
関係.再確認, 現状, 家族.職場
関係!一手'引H受.共通
課題1浮
0上.. , 診断書
発行!機'＜職場－ (家族／作業所) －病
院＞関係'持込$, 作業所., 家族
病院!"I, 職場病院作業所!経由
1家族負担!軽減&.提案.
内容, ｢個人JKLM｣ 'ＯＮ指導
員
話!書後, ｢”診断書”事
N電話N再度確認1職場'問合
=必要.思｣ 記入.
%$H

,
｢記録>/0打合=｣ 場面, 書#内
容 (対象) !指向1.会話.進行&
6, 雑多.有益相互行為.,
情報収集情報編集.
. 指導員'/ ｢個人JKLM｣ 
｢記録>/0打合=｣ 位置O'表
. ｢日報｣ '発言%%事実
!
#'対1 ｢個人JKLM｣ , ｢印
象的, ｣ !書ＨＤ指導
員話1. 記録!書H.
｢印象.正1
N
確認&｣ 作業!行
, 一人聞記入&., '
N感覚!持
記入&
. 断片52 ｢…問合=
必要.思｣ 記入1,
.
作業所(PQRSM, JT-UM会
議1週一回 ｢V-W会議｣ 個人
毎方針!定6会議!持. '
対1 ｢記録>/0打合=｣ L*JT-
UM形 ｢V-W会議｣ !支
/. )*,-.現在N/
集団 (家族, 職場N) 関係!持
, 個人1N/状態'

, )*,-語 秩序 (｢物語｣) !
"#役割!持/. ,
本人家族見'#高次脳機能障害
障害!見/'1#装置一
"2.
北 星 論 集(社) 第 XY号
－33－

本研究高次脳機能障害作業所記
録実践	
的会話分析立
場考察. 指導員

参加 ｢終会｣ , 指導員役員
参加 ｢記録 !打"合#｣ 
場面中心, 書$内容%, 書$
&$時$実践'(&$
$)*注目&考察&+.
｢終会｣ 場面, 指導員

記録指向相互行為組織化
&$*明,. 

発言&指導員記録$)会話構成
%, 
発言指導員 ｢
$｣ -言,&記録指向確認発話
* , ｢終会｣ ./0
1&秩序2組織化&$*
,. **
継続的
発言34&$5考6($
7). 8, *( ./01
参加者記録指向場面場面2,活
動可能,&$考6(.
日作業終,&
帰宅
後行(指導員役員  ｢記録
 !打"合#｣ , 書%内容 (対象) 
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